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反社会的な嘘に対する道徳判断の神経基盤が、腹内側前頭前野であったという結果は、研究 1 ・ 2 の双方
で一致した。また、本研究結果は、同じ嘘という行為であっても反社会的であるか向社会的で、あるかとい
う要因によって、道徳判断が変化するということを示している。さらに、これら 2 種類の嘘に対する道徳
判断を可能にさせる神経基盤は、それぞれ独立した神経ネットワークで構成されていることを示唆してい
る。
よって，本論文は博士(障害科学)の学位論文として合格と認める。
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